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Object: Interior of a textile factory producing bez
and embroideries
Description: Young women in urban dresses weaving
and doing embroidery.
Comment: Uncirculated postcard.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2131
Date: Not before 1914
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Leon Finzi, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 88mm x 138mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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